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Establishment　of　Great　Dharma　in　the　Sui－Tang　Dynasty　in
China：Aconsideration　of　the　stream　of　teaching　and　essence
and　the　unity　of　the　two
YOSHIZU　Yoshihide
Key　words：Tsung－mi（宗密），　A　large　collection　of　Chinese　sutras
（中国大蔵経），Great　Dharma（大法），　teaching（教），　essence（宗）．
　　　　This　thesis　explains　the　establishment　of　Great　Dharma（大法）in
Chinese　Buddhism．　Buddhism　has　been　on　the　receiving　end　of　harsh
criticism　for　its　theoretical　contractions．　The　difference　between　the
Mahayana　and　the　Buddhism　schools　was　criticized　as　being　the　reason
behind　the　conflict　in　the　Buddhist　theory，　particularly，　in　the　Budd
ha’s　teachings．　One　of　the　proof　methods　is　the　classification　of　the
various　tenets　of　Buddhism（教判）．　The　Zen　sects　emphasized　the
teaching　of　essence（宗）more　than　that　of　the　Sutras（教）．　The
questions　and　allswers　of　the　Zen　practitioners　were　edited　and　these
became　the　record　of　the　sayings（語録）and　the　history　of　Buddhas’
light（灯史）．　The　unity　between　the　teachings　of　Buddhism　and　Chan
（教禅一致説）was　forged　by　Tsung－mi（宗密）in　the　middle　age　of　Tang
Dynasty．　A　collection　of　various　books　of　Chan　were　placed　in　the
Buddhist　canon（大蔵経）．　A　large　collection　of　Chinese　sutras（中国
大蔵経）recently　emerged．　I　have　tenmed　this　collection　Great　Dharma
（大法）．This　thesis　explains　the　development　of　Great　Dharma　in
historical　times．
　　　In　contrast　to　Great　Dharma，　Great　Buddha（大仏）originally
existed　in　Mahayana　sutra　to　protect　all　sentient　beings．　Further，　the
Great　Samgha（大僧）developed　in　Japanese　Buddhism　as　a　strong　sect
and　a　large　religious　community．
